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特点。所谓 新建  之 新 , 大致体现在两个方面: 一是相对于 升本  前的专科教育而言,新建本
科院校不仅仅是培养对象在学历层次上的变化,更重要的是, 培养方式上的创新,即根据地方社会
与经济发展的特点,重新调整学科专业结构,培养高层次的应用开发型人才; 二是相对于我国传统
















模式, 使人才培养从专科教育的 应用型 向本科教育的 应用开发型 的方向上转型。
应用开发型  人才培养模式可以从两个方面来理解:一方面, 从人才规格上说, 即培养出来的
毕业生具有两方面的能力:一是专业适应性强,具体表现为实践操作能力强, 能比较顺利地解决专
业技能问题;二是有一定的学科理论基础与学术意识, 具有可持续发展的潜力, 能创造性地解决一














































师资队伍建设是新建本科院校发展的关键。所谓 新建  并不仅仅在于硬件设施上, 还要有新





一般地说,在 升本 以后的 新人才 可以从三个途径来获取: 一是通过引进人才,改变原有人
才的结构,提升教师队伍的的水平与素质;二是培养学校内部的人才,通过进修学习, 提升自身的专
业水平,提高教师队伍的学历、学位与职称层次;三是改革现有师资队伍的考核、评价制度,让教师
在 新建  以后呈现新的精神面貌与活力, 调动他们积极参与涉及学校发展的各项工作和做好本职
工作。相对而言,第三种途径显得更为重要,因为引进的人才与内部培养的人才仍需要通过第三种
途径才能使师资队伍变成现实的 生产力  ,从而切实增强整个教师队伍的 战斗力  , 为学校的发
展贡献自己的力量。
建立一种符合新建本科院校的师资队伍建设运作方式与制度体系,目的是造就新型的教师队
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